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民国时期留日学生的学科专业特点分析
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摘要: 留日教育是民国时期留学教育的重要组成部分, 留日学生的学科和专业结构发生了一系列的变化, 以此为
对象, 考察和分析民国留日留学生所学学科专业特点及其成因, 并试图分析民国政府在留日学生学科和专业结
构不断完善过程中的推动作用。
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A n A nalysis of the Characteristics of Specialized A cadem ic D iscip lines
of the Chinese Students in Japan in the Period of Republic of China
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( Institu te of H ig her E d ucation, X iam en U niversity , X iam en 361005　Ch ina)
Abstract: Studying in Japan w as an importan t componen t of studying abroad in the period of R e2
public of Ch ina. T he specialized discip lines and structure of areas of learn ing of the Ch inese studen ts
in Japan underw en t a series of changes. W ith consideration of th is situation, an investigation is
m ade regarding the characteristics of specialized academ ic discip lines and the relevan t causes w ith a
hope to define the ro le of the then governm en t in the p rocess.
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表 1　1914～ 1915 年留学日本官费生学习科目统计
学科 法政 农 工 商 医 师范 陆军 海军 文 理













一定的改观。从 1930～ 1936 年留日学生学科分布
中清楚地看出这一转变过程。这 6 年中理科留学生






从清末到民初直至 20 世纪 40 年代, 在留日学
生广泛的学习科目中, 文科一直占有很重要的地
位。据清末出使日本大臣杨枢在奏陈兼管学务情形
折所云[6 ]: 光绪三十年 (1904 年) , 留日学生已达
1 300 余人, 而学文科者 1 100 余人。当时的文科即
师范法政与普通科, 并不是后来和现代大学分科之
文科, 但从本质上看还是属于大范围的文科。到
1906 年, 湖北留日学生入高等以上学校者共有 96
人, 其中学法政、高等师范、高等商业的共有 89 人,
学习实业专科的只有 7 人。而据统计, 1907 年在东
京帝国大学学习的 35 名中国留学生中, 习法科者
18 名, 习农科者 10 名, 习文科者 3 名, 习理科者 2
名, 习工科与医科者各 1 名。总计习人文、社会科学
者 21 名, 占 60% [7 ]。民国时期, 文科学生在留学教
育中的比重还是很大, 据统计 1929～ 1932 年我国
派赴各国留学生中文科类 (包括文哲、法政、教育、
商业等) 学生占全部留学总人数的 56. 8% , 而实科
的比例只有 37. 2% [8 ]。就留日学生而言, 1931～
1936 年, 文科学生总数还是在实科学生之上。
民国初年政府开始重视实用学科的作用, 据
1916 年留日学生监督的报告[9 ]: 公费生留学科分别
为农科 53 人、工科 392 人、商科 64 人、医科 179












人志愿, 肄业任何学科, 但学理工农医者, 应尽量先
叙补公费或津贴; 学文哲政治艺术等科者, 非至大
学毕业入研究院时, 不得受国家补助。”[10 ]这在更大












相对的自费生的学科结构如下: 农科 30 人、工科 44
人、商科 43 人、医科 70 人、师范科 6 人, 法政科 346
人, 其他各科 701 人[11 ]。法政科学生的人数远远超
过其他各科。直到 30 年代末, 法政科的比重之大还





























构”[12 ]。清末废科举后, 国内兴起“法政热”, 据民国
初年教育部总务厅编《中华民国第四次教育统计图
表》所载, 1912 年法政专门学校占全国专门学校数








教育相差甚远, 基础较差, 一时难以衔接, 而研修法
政科对普通教育的基础要求不高, 因此许多人纷纷





































多位留学生, 且每人每月都能得到 70 日元的补贴。
奉系军阀对留日自 1916 年之后重视有加, 到 1918
年时已达到 150 余人。这批学生中学习军事和武备























～ 40 年代, 留日学生的学科结构经历日趋完善的








































学规程》46 条, 以各省市留学教育为重心, 对公费、
自费生的资格、管理、服务等作了详尽的规定。在学
科选择方面, 规定公费生的派遣应注重理、工、农、
医等专科, 这些科目的人数至少应占总数的 70% ,
至于文科等专业公费生原则上一般不予派遣。自费
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